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RESUMO: O presente trabalho visa apresentar experiências de ensino na pós-graduação do ponto de vista 
discente, especificamente no grupo de pesquisa CNPQ “Sociologia Judiciária” sob a orientação do Professor 
Doutor José Alcebíades de Oliveira Júnior, vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. O grupo conta hoje, com, aproximadamente 22 integrantes, dentre graduandos, mestrandos, 
mestres, doutorandos e doutores, em um intercâmbio de conhecimento e experiências acadêmicas nos seus mais 
diversos graus, realizando reuniões quinzenais de forma a complementar a formação acadêmica e social do 
estudante. Não se atendo à função de complementar, o grupo de “Sociologia Judiciária” fomenta os alunos ao 
debate e à pesquisa. Ao debate, uma vez que as reuniões, além de mediadas e orientadas pelo Professor Doutor 
José Alcebíades, conta com a participação de membros da comunidade jurídica, como juízes, desembargadores e 
advogados que incitam a discussão nos mais variados temas, os quais, com o passar do tempo, percebe-se, que 
dialogam entre si; à pesquisa considerando o auxílio que o grupo fornece, metodologicamente, aos alunos na 
iniciação à pesquisa, e buscando sempre publicar os artigos escritos pelos integrantes do grupo, após determinados 
períodos de debates, o que já ensejou a publicação de duas obras intituladas “Cultura e Prática dos Direitos 
Fundamentais” e “Direitos Fundamentais e Contemporâneos”. A metodologia do grupo de pesquisa é voltada para 
o debate de temas atuais vivenciados pela sociedade contemporânea, de modo interdisciplinar entre o Direito, a 
Justiça e o Poder Judiciário, e tem como objetivo promover o conhecimento de temas atuais dentro destas 
temáticas, pelos estudantes, e incitá-los à visão crítica, à escrita e à uma compreensão de mundo que ultrapasse a 
sala de aula. Esta verdadeira interação de saberes que o grupo promove é essencial para a formação do discente, 
ofertando um contato com profissionais do mundo jurídico, ampliando assim, as perspectivas dentro do curso, e 
indicando referências bibliográficas e diversas leituras que podem vir a auxiliar inclusive na produção do trabalho 
de conclusão do curso. Desse modo serão apresentados no presente trabalho, as produções acadêmicas resultantes 
dos trabalhos do grupo, as impressões que os participantes tem por estarem envolvidos com este tipo de produção 
de conhecimento e de que maneira o grupo contribui para a formação crítica de seus membros e o impacto em 
outras atividades acadêmicas. Concluiu-se que a Grupo de Pesquisa atinge seu objetivo quando proporciona e 
incentiva o trabalho conjunto dos estudantes, de diversos níveis acadêmicos, de modo a desenvolver um processo 
ensino-aprendizagem com caráter mais cooperativo, enfatizando o compromisso da instituição em oferecer um 
ensino superior de qualidade. 
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